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Än dA,S 
Reltt0 TB'l'l.t 
1 ' ' Be:Llie;~en . ü bersendfJ ich } - AnkU,n iTUDf.:::en e ines Repeti-
tO!'iU,''!lS i wele es i JanUR.r/!e1)rua~- ~rj-",; ereits münd ... 
lieh hesy)yochen- von de'n 5 Assistenten ci.er Reetts- und 
irtseh ftswissensehftlich -3 Y1 F:}.ku.l ti8. t p gehp.l ten . i_ ,d. 
Ich ~_tte ein E emplc r an elen HeTT"} Regie!1 n ,ß i re rto J' 
1ej.t en. ein weiteres ",w die Univ~rsität qk~:;G 
Anlp.~e :; ~v1P~~',L. 
~rofe s 'or Dr. E. erneker 
"1)':: 11: '".\.11 
, , 
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Prof . Dr. Dab eJ.ow 
F~nführung un~ Lehre vom ,B~weg~ es~p_arat 
Mo - Fr 8 . ~.5 - 9 ffi1.r Hörsaal) 8 
I 
Eingewei de und Krei;sJ.au:rorgane 
,bio - Do 3.2 - ~-3 Uhr (voJJ.e S1l1r.d e) 
'1 _....;pr . 12.),5 - 13 TJhr HÖrsaaJ. 18 
'!I~ ~L .;;{. 
5 std. 
5 std. 
Mit d _re.pari€·rkursetl , die ebaofalJ.s für diEses Vrintersemestpr 
vorgeseh~n si.nd , kann erst nach wertigsteJ.lun -der re.Pal'iersä e 
im. Institut begom en ,werdett. Es ""-rfoJgt dann kündigung • 
.. ... ... - .... -
ra f . Dr. f l ax Watzka ' 
Vorlesungeh aus Histologie 
, Di . · 9 - 10 Uhr w'1 ~ J-4 - ~l5 Uhr 
Do . ~-7 - 3.8 Uhr im ~tJ.di t,.Maximqp1 
En blicklungsg ('schi cht e 
_ Fr. 1.0 - ~2 Uhr 
. 
- - - - -
'Pro • Dr . H. Schri ever 
Physiologie des Menschell J~. TeiJ. 
Mo. l4 - 1,6 · Uhr 
D!.. 3.7 19 Uhr, 
J'it1i • 3.2 - 3.3 Uhr _ 
.A.uJ.a 
Aula 
Aula 
- ... .. ... -' ... ... -
rOf . Ur . Lang J 
2 std . 
- 5 std. 
:Physiologische Cnemie I . 4 std.Mo. Do . 3.0 - 11 Uhr 
" PhysioJ~glsch-chem~sches raktikum 4 std. 
Medizil1isch-chemi. sehes Kolloquium . 
(Bespreehun, VOll heueren Arbeiten ~nd FOrschungs-
ergebnissE;n ,.ür 'Iedizil.1er u .Natu:rwissehschaftJ.er 
Jeden 1 . und 3 . Die~1stag des :tr01~ts 37 - 3.9 Uhr 
/ 
Prof . Dr. cremer 
LusgewähJt e :Kapi tel aus der physioJ ogisehcn_ Chemie . 
2 s t d .' 110 . u . Di • J.4 - J. 5 Uhr 
x»xi12tq~:vaax~*x~xYlu:x.xM:.äx.s~~ 
Pl:Of . Dr . Schwarz 
, 
Vitqmil'le und Hormone 
v Ol'J.äuf , g 
2 stä . 
10. u . TI;' . ~ J - ) 2 D'hr Hörs8.aJ 3.6 
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TIr . Voit 
I Med .. KLinik 
, ( genat~e An.~e.:..sungeL'l 
' ." , "; ~"", I: 
Dr . Dlesoerg 
rr 
1?at h . l'hy si oJogi e 
.lVL;n~ sc..' e -Pl'cfJ'de~t:~ 
Prof . Dr . aiper 
2 
2 std . 
,~ ~~ 
~~~~ .. ~~~~~) 
Mo . J-5 ... )~6 , "1iIi .. J _--3.2 Uhr 
M.o -rff1 11 ~ -111 13q,.;;y. 
ah1r11rg . KLinik ~likt . 5 et d . 8 - 9 Uhr 
I ' ~x~~n 
Pro • Dr . Jäger ' 
Chir . oliklinik mit 
, , Praktikuin 
A:J.J.g . Chirurgie 
:PrOf . Dr '. Kräuter 
GeburtshilfJ · gynäkol . 
kJil1ik 
Dozent 
PrOf · 
Prof _ 
Prof .. 
GeburtshiJfJ · gynäkoJ .• 
Seminar 
Geburtshilfe' fÜr 
Propädeutik Und gyh . 
Propädeutik , 
G'eburtshil-re für Operat .. 
Lehre (p~iltoi:rLl{urs) 
L 
TIr . -wÖlJ.tner 
GynbtkoJogie u . geburts-
h:LJ.-).iche Propädeutik 
TIr . 
nr. • 
Dr . 
GebtJ.I.tshiJ.f J ... Opera.ti -O llS '-
lehre (Phai'!tomkurs) , 
l'ritschke 
Itii1derklinik 
Ein-rührun i n die 
'Kinuerhei . . kunde 
RUffin 
Psyohiatriso.!:i-neurolo-
gisehe Klinik. ' 
, 
EintLi.hrung Ül die 
Psychiatrie und IJeuro-
).ogi e (mit tlbuhgell) 
G€rid.htJ,. .J?sychl atri e 
( f .. ] e<li,ziner u . Juristen ) 
Jass 
ugenkJ.inik 
.2 std. Sa . lo - 12 Uhr • 
2 · std. Ai . lJ.-J. 2 , Sa . 9-Jo Uhr 
/ ' 
5 st d . .-...Iiiilllll_-_.Liing 
Ho -- j:",.. A () - ",,, 
l stQ. . nach Verebredung 
nach Verab redoDg 
41 ... ,,~ 
2 s,td . TI! ., ]).:). ~ - X Uhr 
F .-'.,c 
Sa . .....--9-- a Uhr 2 std . 
4 st d • Mo .• , TI1 • , Da • , Fr . ' 8 - 9 Uhr 
std . Mi . 3-5 - 3.6 Uhr 
• 3 std .. Mo ., 111 . , Fr.. 1.0 - 1.1 Uhr 
2 st d . D1 • , D:> • 10 - 1J . Uhr 
2 std . 
2 std . 
Di . u . TIo . 
Mi . u ~ Fr . 
J.2 - 13 Uhr 
12 - J.;3 Uhr 
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Pro< • . Dr.. Herrmahh. 
K.l.inik u~Poliklinik d. 
Erkrankungen d.Oh~ßs; 
Bowlte d~ ob eren LUft-u, 
Speisewege 
Die U .. tersuchut1gsmetho-
den d.Ohr~s u.d.ob.Lutt-
u.Speisewege (Ohr6tls_ie-
geJJrurs) . . 
Dozel1.t Dr. ~ori t.3 , 
Untersuohungskllrs :fÜr 
'Fortgeschri ttene 
·Prof_ Dr~ Keining 
·2 std. Di., ,Ib. 11 - J.2 Uhr 
2 std. Mo. Fr. 
! 10 - JJ. Uhr 
\ ~ 
Klinik und. oJ,jJclini.k . 
d .Raut-u. G-escrüechts-
krankh.e..iten 
l(,;:"std. Mo. 12-J.3 u. 14-15 Uhr (Veherologie ~ 
ausbtiJ,.tando bezw. 
practicando 
Dozent Dr ~ Halt e~ 
, 
Repi:ti toriUln . d. Haut-u. 
Geschlechtskrankhei ten 
f;Examehsy~ndidaten 
Einführung in di~ derma-
~~~ .• nu. 14 - 15 Uhr 
. (Dermat oJ~ogi e) 
.. .. ,.. Sa. J 2 - 13 Uhr 
? nach VerabreduJ.1.g 
to-venerologische .' 2 std. . na eh Verabred.ung 
:pi agilo st ik ll~:J;h erap~ e 
PrOf" Dr. Wagner; l G~richtJ.iche Medizin j 4' 11" Mo. ' l5 - 3-7 Uhr 
HörsaaJ .1'athol. Iusti tut Do .. 15 ... 3.6 U'nr 
Prof. Dr. Klinge 
A:U .. gemeine PathoJogie 
: 
Prof . Dr. ]!IiilJ.er 
\ 
Ges chwuJst lehre 
Path.~at.Demonstratione~ 
~rof, Dr. KJ.le\rv'e 
Hygiene II 
l?rof. Dr. Kuschinsky . 
AX~neiverordnungen mit 
praktisohen bu 1gen im 
Rezeptieren . 
PharmakologIe I org. 
lJ.nd To:p:ologi e 
4 std. Mo . Di. 8 
-
10 Uhr 
,,-
2 std. Mo • . tIi, J~.5 
-
16 Uhr 
4 std. Di •• Fr" 14.30 - l6 Uhr 
4 stcl. Mi .. J., 6-J. 8 , fu" , pr .17 _J.8 
2 std. 
4 std. ,Di.,. pr. 
. m. 
... 
-~Uhr 
110.".. J 
,fl, .. "1: J..?- ~hr 
15 -)ff' Uhr 
,,~ 
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Dozent Dr . HeischkeJ.-ArteJ-t 
KuJ.tur und .Msdizil:1 
Geschichte d.ex' Medizin 
pi 
HZ 
.2 std . tt. 
2 std . _ tDi. ,Mi. ).7 ~. 1.8 Uhr 
Hörsaal Ball;b 
I . 
/ " 
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Kliniken deF Johanne-s-Gut enb erg-Uni versi tät 
$tadtkrankenhau8 Mainz 
An <las 
Rektorat der JOhannes-Gut enberg-Universitä t 
lVl ainz 
. M;ainz) 27. r ovember 1946 
Es 1e~en im Wintersemest er 1946/47: 
v'Pr Of. Dr. V 0 i t 
Me d.Klinik 
(genaue Anwei sungen 
5-stündig ~~ontag - Freit ag 
sind bisher nicht erfolgt) , 
V Pr of. Dr. D u e 'S b erg 
Med . Poli.41inik 
Path.Physi01og i e 
V Pr of. Dr . P e i per 
Ohi rur g . Kli nik 
VPr of. Dr. J ä g, " ~ r 
Ohir . Po1~linik mit 
, Praktikum 
Allg. Chirurgi e 
V Prof. Dr . K r ä u t er 
4-s:t;ündig 
2-stündig 
. 5-~tündig 
2-stündig 
2-stündig 
niontag, Di e nstag, 
Donner s tag, Freitag 
11 - 12 Uhr 
Llont ag 15 - 16 Uhr 
M~ittwoch 11 - 12 Uhr 
'dont,ag - Freitag ' 
8 - 9 Uhr 
H-i-t'6 '.v so:'l: und 
10 - 11. Uhr 
Mi ttwo'ch!.~1Hld Samstag 
11 - 12 unr If ~ II ty-t 
Geburt.shilf1 . gynaeko- '5-stündig Monatag bi ,s Frei:t;ag 
logische Klinik . ' 10 - 11 Uhr 
Geburtshilf • gynaekol. l..;.stündig n aoh Ver abI' edung 
Seminar 
Geburtshilfe f ür 1 
Propaede utik und gyn. nach 
Propaed eutik 
Geburtshi1fe f.Operat, 
lehre (Phantomkurs) 
// 
k~ 
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. '
vi Pr of. Dr, N i t ~ c h k e 
Kinderklinik 4~~tündig 
Einführung in die l-stündig 
Ki nd er he i l kund e 
\I Prof. Dr . Ruf f i n 
Psychiatri sch-l euro- , 3-stündig 
.logische Klinik 
Einführung in die 2- stlindig 
\ P:sychi atrie u. Ueur ol ilig. 
(mit Übungen) 
Gerichtl. Psych:i..atri e l-stÜlldig 
( f • Medi ziner und 
Jurist e n ) 
YProf . Dr. J e s · s 
Augenklinik 2- s'~ündig 
.Aug enunter s uchungskur ,s 2-stündig 
Her'('mann 
Klinik und oliklinik d . 
/t/ Pr of. Dr . 
Erkrankungen d .Ohxe:s, 2-$tündig 
sowie' d.oberen Luft- u. 
Speisewege 
Die Untersuchung.smetho-
de n d . Ohre~ u.d.ob.Luft..! 
Mout ag , Di enst ag , I 
Dor...her st ag , Fr ei tag 
8 - 9 Uhr 
Mittwoch 15-16 Uhr 
I6litag , li ttwoch, 
Fr eitag , 10 - 11 unr 
Di enstag und 
Donner:st ag 
10 - 11 Uhr 
Di ellfSt a.g 14 - 15 IDll" 
, ~~ Di enstag u.Frei tc.. 
12 - 13 Uhr . 
Mi ttwoc h , B~'ß!;f!, l? - 13 UhT 
Die nst ag , DonnErst ag 
11 - 12 Uhr 
. ~ 
u. Speieewese (Ohren- 2-iStündig:r; ontag, Freit; ag 
spi egelkur s) 10 - 11 Uhr 
\( , Do~ . Dr ~ 0 r i t z . . 
V hof . Dr . 
Unte:r. s uch ungskurs für , 
Fortgeschritt e ne 
Keining 
Klinik und Poliklinik 
d . Haut-u . Gesch lechts-
kr a nkheiten ' 
auseul tando bzw. 
. p ractiaandq 
I ~o". Dr • . R alt e r 
Repititor~um d.HC}ut-u. 
'Gesch lech t skr 8.11khei t en 
f . Examenskandi~aten 
l-stündig Fr eitag 11 - 12 Uhr 
2~stündig n, ontag 12-13 u • 
.' ( V~ne+010gi ) 14-15 Uhr 
1-stündig Mittwoch 14-15 Uhr 
(Dermatologie ) 
l - ,st ündig Samst ag 12-13 ill'.a-
~ nach Ver abr e dung 
Einführung in die de rma-
to-verner ologi sc he 2-stündig n ach Ver abr edung 
Diagnostik u.Therapie 
\ 
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BI. 2 
lV/Prof. Dr. K 1 i n g e 
• AL lgemeine Pathologi e 
v Fr of. Dr . ! ü 1 1 e r Ge s ohwul s tlehr e 
4-s tündi g ,hon t ag , Di e nst ag 
8 - 10 Uhr 
2- s tündi g ~Sont ag , k it tw ooh 
1 5-1 6 Uhr 
Path . Anat. cmons t r atiom n 4 - s t ü ndi , Diens t ag , ]'reita ' 
14 . 30 - 16 Uhr 
v -of . Dr. K 1 i ewe 
Hygi e ne 11 
y o-rof . Dr. KU$ c h i n s k y 
Arzne.i ver ord~ung 8n mit 
praktis chen' übungen i m 
Rezepti er e n 
harmakol og i e I or g . 
und Toxik ologie 
:Ia.oht:l.' 8.~ : / 
V Doz . Dr . l' ö 11 m Ec r 
Gy naekolo[;ie u • .;.; c;Jurts-
h~lf1ichp Pro' ~ deutik 
4 - s t ündi g Y,Ü t tw ooh 1 6-18 UhI1 
onneT st ag 17':"'18 " 
2- s t ündi g 
I- s t ündi g 
Fr ei tag Il 
Di enst ag , ]'r ei t ag 
1 6 - 17 Uhr 
Di enst ag , Fr eit ag 
1 5-16 Uhr 
onner s t ag 1 5-17 
2- 3t ündi g . i €n.J~~ 30 , Do_ !ler Gt 
1.2- 13 Uhr 
vcbur t bhilfl . O.er ations= 2- :.. t ündig J onna.bGnd 9 -
lehre(~h~ntonkürs) V Da z . Dr . ll ',:~uhkel - .A_d' 1 t I' 
i:..u.lt 1.:rr u . t edlZl ll 2 - ·;: t; ' ndi g 
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BJ~ tt l. 
~ Prof . Dr . Max Watzka 
./ ' 
3J 
Yorl€SUn~eh aus Rhstolo ie --~~--~~~~~-
fim an statt 
3std ,. 
Di . 9 - / 10 Uhr und J.4 - J.5 Uhr 
Do. 17- - 18 Ubr im Aq.d.i,F .JAAxim .. 
schichte 2std . 
Beginr! wi xd spät er b E'kant'lt gegeb en 
(;" /'0 - l~ 
... - - - - - - ... 
Prof" lJ.c. IBbelow 
, , 
~~!lf'ührp.ng ..Y,;nd .. +.!ehre vo]l BewefunBsap'Oare:~ 5std. 
vom 18.-25. liov . 8 . 15 Uhr-9 Mo . rB - der ula 
pr . im Audl t . IVIaxim. 
-1J nach dem 25 - Nov~ 8 .15- 9 Uhr .wo - Fr .. Hörsaal J.8 
5Std .' 
vom 1 8 .. - 25 .. Nov . ;:1..2 . - 13 Uhr , (volle 
Mo . 
Stunde) 
ula 
Hörsaal J. 7 
Aula 
12.J.5 - - 3 Uhr 
Di tI 
Do . 
pr. , Aula 
nach dem 25 . Nov 12 - 13 Uhr (volle Stur.de) 
0.. Hörsaal 3.8 
Di .. tl l8 
Do . . U JB 
J.2 .. 15 ..t. 3.3 Uhr Fr . " ;1.8 
.. 
Mi t den Präpari erkursen , die eb en!,alJs rdi es es Wi n erseITE' ster 
vorg esehen sind , kann er's t nach F€rtigstellung der Präpariersäle 
im Institut begonnen werden . Es erfoJgt dann kündigung . 
Ur. H. Sohriever 
~"ßW<"'''' • 
PhYSiologie des Mens chen .... 
Mo. 14 - 16 Uhr 
Di. 17 - J9 tJhr 
Mi . 1.2 - 13 Uhr 
gez . Dabelow 
J. ~ Teil 
ula 
A.ula 
Aula 
5 std . 
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Bla tt 2 
~)V Pr0t. . ..Jtr •. La"ß. PhYsiologische Chemie V 
PbysioJ.oglsche Ohanie 1 ~ 4std. Mo. Do. 10 - 1J. 
----------- -Ausgewählte Kapitel aus der physlolog1 sehen 
Oh~ie. 2 std • Mo. dnd D· 14 - J-5Uhr 
V~J..-l JJ..o ~ ~ 4.f··"4L lfiv)~ 4b\ 
Vi tamine fund Hormone . 2std. Nach Ver einbarung , 
~hysioJogisch-chemisches Praktikum. 4std. 
Lang 
11 $f Cremer 
~V Sclwarz 
Lang 
Medizinisch-chemisches KoJ.J~oquium. 
(Bespr~chung von n euer en I Arbeiten und Förschungs-
ergebnissen) fÜr ~ediziher un d ~aturwissensqhaftler 
, Jeden 1. unq. 3. Die ns tag des Monats l7'" 19 Uhr Lang 
• 
Vom lB .. ]l. -
Chemie In ~n 
"P hys i 010 g roh e 
110ntag 
Di enstag 
Mittwoch 
Donner g 
---
!:r.2f. DrJ .. Kelning , Haut-nihik. 
It 
fI 
" 
gez . Pro:t. Dr., Lang 
- - .... - ... 
Mo., TIi. ,Do ., Fr ~ , 
/. 
12 - 13 Uhr, Hörsaal J3 3 
- - ) ... 
-\ 
P:r 0,1: .. _18: • . ;R.~uin, Nerv enkJ-inik 
Mo. ,. Mi ., 10 - 11 Yhr; örsaaJ. Bau 3 
,/1 
. g e • Prof . TIr .. RUffin 
Prof~.$" Pe! er. 
,Mo., Di .. J lJhr, Hör saal Bau 6 
Dr. Paiper 
. tro.!:.. .. Dr. Voit I Medizinische Klinik 
Mo., Di., Mi., De., Fr., 
• 
9 - 10 , Hörsaal 
gez. PrOf. 1)1'. Voit 
i 
Bau 6 
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mt:... ])r., Kräu .. ter) I 
BJa tt 3 
'\ 
I 
Gebtr tshil:e e un d Gynäkologi e 
Mo . J n,.. " Mi .. , Do. J Fr . 7 l2 -13 Uhr , Hörsaal FrauenkJ 1h1 k 
/ 
gez . Prof . Dr . Kräuter 
" ~or~~~ Duesbs~z , Iv~e(lizihi sehe Poliklinik / 
I 
1'.'10. , D1 ., Mi ., Do ., Fr ., 1;' - JA2 ~r, Hörsaal Bau 4 
Prof,: Dr , Herrmann • 
\ 
gez. rOf. Dr . Duesberg 
<!/ 
- - - - - - - . ~ 
. ./# 
Hals-Nasen!'" 9hrenhe iJJrunde 
Meine 21inik wird 
~ , 
• 
JCLinik und Polik:l.M1k der Erkrankungen des Ohr es , sowie der 
ob eren I/uft-u. sp,lsewege :, 
, . J 1 1 ., ])0 . -l-H2 Uhr Herrna nn 
2 . Untersuchv.nga 
;r 
r-., \ 
fÜr portge ehri ttene: 
Fr p 11, - J.2 Uhr Morit z 
3. Die ~te~ uchungsmethod~n desOrhres und der obe ren tUft'rli.-
Speisew ge (Ohrenspiegelktlrs ): 
10 - 11 Uhr Herrna nn \ 
,unä Mit arbei ter 
gez. Prot" 
- - - -. - - - - -
• Dr Pathologische Physiologie 
2 -stündig, nachmittags , VorJ. esuhg wird noch gegeben. 
c---______ , __ ~ __ ~--__ --__ ---------..• * •.~~.--t gez . Prof . Dr. Dre sberg . .. --. ... .... ............. -
~ - ~ ~ - - - - - - -
(' 
. V PrOf. Ilr. ,.!!Mller , Gerichtliche Medizin 
Mo .. 
Do~ 
1.5 - 17 Uhr 
15- 3.6 Uhr 
Hörsaal Pathol . Institut 
It 
gez. PrOf. Dr • Wagner 
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_ BJ.att 5 
Geschichte der [ed1zin 
,Di ., 1\'11 . Uhr $ Hörsaal ' Bau 3 
ge z. Dr. Heischkel 
.{ 
/ ' 
" 
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10 $ '-
Vorle un be iun, OI.l I den 2 . 12. 
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BJa tt 4 
Pro;> . Dr . Klinge , 
$4 A1J.gemeine Pathologie 
lliro ., Di ., 8 - 10 Uhr, Hörsaal Patrol . Institut 
Di~ , Mi ., 
Do . , "pr . , 
gez . :Prof . Dr. Klinge 
- - ~ ~ - ~ - ~ - -
Hygi an e' an d Bald erl010gi e 
1;1.. - 12 Uhr 
17 ' - 18 Uhr 
Hörsaal Bau 3 
Hör saal Ba u 3 
g ez.. Pro' . Dr . KJ.i ewe . 
- - - - - -- -
Di *, Mi ., Do *,. Fr . 16 - 17 Uhr; Hörsaal Bau 3 
Arznei verordnung 
Di. , Fr . ) -5 - 16 Uhr, mi' saal Bau 3 
gaz e PlTOf. Dr. lruschinsky 
\ 
- .... - - - ... 
Prof. Dr . Ni tschke ' , Kirrl e rklinik 
__ PlI! .... ~ __ ' .. I.~ .. ........ ... 
Mo ., TIi ., Mi. , Do ., Fr ., 8 - 9 Uhr t Hörsaal Bau 4 
gez. Prof. Dr . N~tschke ' 
- - - - - - - .... - -, 
, 
ugenklinik 
Di ., Mi. , Da. , Fr ., 12 - J3 Uhr , ' Hörsaal Bau 6 
gezf' Prof .. Dr,. Jass 
- - ... ... ... - .... .. 
Allg aneine Chirurgi-e 
!d. , Sa. ' 13. - J.2 Uhr , Hörsaal Bau 6 
Chirurgische :E>oliklinik 
. . 
l1i. , Se. , 12 - 13 Uhr, HÖ,rsaal Bau 6 
. , 
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Halter 
Im 'Vinter-Semester 19"1-6/47 werde ich folgende Vorlesungen halten: 
1 . )Einführung in die dermatho-venerologische Diagnostik und Eherapie 
2 stünd ig 
Beginn aIT, 18 . Nov . (pr . ) Ort: ITniversitätskliniken ~avillon 4 
2 • . ) Repititoriuffi der Haut - und GeschlEch tskrankheiten für 
Staatsexamenskandid~ten, Beginn nach Vereinbarung 
Ort: Un i versi,tätskliniken Pavillon 4 
gez . i . V. Ke i ning 
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, 
" 
• <.' 
J?h~tmakolog.ie organisc-;p. 
. . , .' 
~ und Tox~ologie 
, 
. " 
Arzneiveroriinungen 
mit praktischen Uebungen 
im rezept ieren 
. , 
4 sttind ig 
, " 
" 
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PROF. DR. MED. F. KLINGE 
PATHOLOGISCHES INSTITUT 
P a t hol 0 ! 1 e 
Im w.s. 1946/47 lese ioh 
1.) Allgemeine P8tholo~e 
2.) Sektionakurs ' 
(mit Ubu~en Einzelner) 
3.) Patholo~isch- anatomischer 
Demonstrationskure 
WIESBADEN, 12. November 46 
STÄDTISCHES KRANKENHAUS 
5 sttind1!, 
2 stünd1!, 
2 etündi!, 
/~ ~ 
Prof. Klinge 
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Prof. Dr. Kräuter 
Städt. Frauenklinik 
Wi n ter- Sem . 1946/47 
Mainz, den 
Am Fort Josel 10 
12 . ii . 46 
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G e bu r t s h i 1 f e und G y n a e k 0 1 g i e 
Geburtshilflich~ Gynaekolg ische Klinik . Kräuter . 5 Std . 
, , 
Geburtshilflich- Gynaek olg isches Seminar f . die letzten Semester 
Kr äuter 
Gebur,tshilflicher Operationskurs ( Phantomkurs ) 
Kräuter 
Einführung in die Gebur t shilfe 
Einführung ' in die Gynaekologie 
1 Std. 
2 Std. 
1 Std . 
1 Std . 
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Pra!.llabe~Qw 
Pro!. 't~atzka 
Vorl'9S11 en 1.AnatQm.ie 
! ' 
1.AnatomieI (Einführung und Bew gungsapparat) 
' 0. ·. Do~ 8 st. - 9 s t d . Sa.8c.t.-9 - Dabelow - ' 
2 • .Anatomie I1 (Eing-eweide und Xreislauforgane) 
o 11 , 05 - 12.05 Do. 11:35 - 12,05 Fr .11, 5-12, 05 
; . Ris-tologia Mo.Di. Do . 12-13 
4'. 1'iistologj .e - Demonstration 12 - 13 
5 . Ent ~icklungsgeschicht,e 3 st .n. Vere inbar~g 
6 . Präpar ierübung en lo.~ - Fr . 14 - 17 
(Zu1asS' ung mit Auswahl nEJ ch Notwendigkeit) 
Sa.ll o . t .~12 - Dabelow-
- 'atzka-
- 'Natzka:" 
- :tatzka-
- Dabelow-
- t atzka-
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VorlesUUf sankündigung von Profess or V 0 i t • ' 
medizinische IOinik S .... stündig 
Kurs der Auskultation und _erkussion 
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Prof . Dr . Klinge 
P a t ho l 0 g i e 
i m "fin t ersemester 194 6/47 lese ich: 
1. ) llgemeine P<:lthol,ogie 5 stündi g 
2 . ) 3ek tionslcurs 
(mi t tJ':'bung en Einzelner) 2 stünd i g 
3 . ) P8,thologisch- anatorrLischer 
Demonstrationskurs 2 stündig 
, . 
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I nst i tut f ür ger ichtl iche ldediz in 
und lfr i mi nalistik der Universitst 
Mainz. 
Mainz i m November 1946' 
Vor 1e su.ngsankiJ.ndigung . 
I m Wi~t ersemester lese ich: 
Ger ichtliche ~l'ledizin f:ir fu.ediziner 3 stUndig 
G2r i c htl iche lVIed i z i n f ür Jur isten 1 st ünd i g 
Ort und Ze itpunkt des Be g i nns der Vorl esungen werden noch be ..... 
kanntgegeben . 
Dr,. Wagner. 
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K I i ewe 
Im 'N int ers eroe st er les eich: Hyg iene Ir. TeIl 
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